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牧Plasmaand地 gneto-plasmaPhenomena
inSoldStateOptics,
序_ ここで考察す るのは固体 (金属,半金属､半導体)の伝導電子 と電磁場






ここに述べちれてい ることは極めて常識的を ことがらでぐわし･く再現す るこ




人によってその与える理解と感銘はおのずから輿 る｡ Bok氏 は､ー予め電子閲ク
-ロン相互作用の長距離効果の imPlicitを役割を言集だけで簡明に述べたO
後半部では表面電荷に よっ,て生ず るプ ラズマのSurfacemode について述べ.
Ritc圭1ierによって最初に指摘 されたプ ラズマ振動数の反電場によるVフ トの
式を簡単を考察から導いたQ東に特別を場合にはプラズマがが電磁場の横波と





a) Classical b) local c) isて)tropiccarriers の仮定のもとに
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platzmanとBuchsbaum であるO 同波 数に関す る threshold.条件はheli-
con渡.Alfven波についてそれぞれ
Q) C QJc 2












であるO それは､云わは吸収領域が 甘量子化 "された部分域に分けられ るこ-と













い冬いO (華 年国際半導体会議でJ･K･Furdynaが InSb,工nAs について こ
れを磯測 した結果 も報告 した-編者注O )
(3ト Cffect ofelectrol一PIectrorlinteraction
Landau-Silin の r準組子｣像がfla,- ∈F を る excitation に対 して
成 り立つことを述べ､ SCfeening効果 とbackfloW効果に言及 し.たo magne一




によれば､cyclotron resonancemassmc‥(wct=重 言, 牝 は∈の
infinity･)は electr(つ=1-electron interaction を考慮 した上でも
shift せず (cycloもron reSOnanCe をお こすrespot〕SeCurre氾七は
total curl(∋ntだか ら)云わはcrystalline･baremaSSであ り､それに
e且
対し吸収のthre如上oldを決定す るmass㌔ :(W芸-荊 ･燕 hellCOn
propagation atte,nuation の始点)はelectrcJn interactioIユの結
果
m 米 >mc 田[-4)
とをるO (absorption continuum はindividualparticle.の eXCita-
tionに塞 くものでありー従ってquaSai-partJicユe･のmaSSが これをきめ
るの上空 が大､且つ
Q=腰 蓬 ≪1 を溝す よう
を体凱 品 半導体では可能)
でhenicon の伝播を用いてこ
れを実験することは面白い課題
であるが未だ成功した抑 まをい｡
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